略论我国技术引进的问题与对策 by 徐蔚然




































第一次引进高潮 ( 1 9 5 0 年一 1 9 5 9
年 ) 期问
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国家用于技术进步的研究和发展经费占 G N p 的比例从 60 年











































































































































































































































































































































































































































: 1 9 8 2 年的《商标法 》
,
19 8 4年的《专利法 》
,
1 9 8 5年的《技术引进合同管理条例 》
,
1 9 8 7 年的
《技术合同法 》
, 1 9 9 0 年的《著作权法 》
,
1 9 91 年的《计算机保护条例 》
,
以及刚出台的《反不正当
































如 1 97 9 年的《中美贸易协定 》
,
























































































































































































































































其 消化吸收创新的科研投资为 3~ 10 美元
,
最后变
“
引进技术
”
为
“
自主
技术
” ,
一跃成为世界之强
。
可见
,
技术引进只是一种促进剂
,
只有在引进的基础上加以改造
,
使之脱胎换骨
,
才能重组出新的优势
,
培植出工业产业新的生长点
,
使本国产品顺利地新陈
代谢
,
实现
“
引进提高— 超越同行— 返销国际市场
”
的良性循环
。
为此
,
可采取以下措
施
:
( )l 在大型企业中建立技术中心
。
(2 ) 组建企业集团
。
打破地 区
、
部门
、
行业壁垒和所
有制限制
,
统筹考虑集团内各企业的研究开发和生产力量
,
集中力量对引进技术进行消化
、
吸
收和再创造
。
( 3) 加强科研院所与企业的合作
。
( 4) 除一般优惠外
,
国家还应设立引进技术
消化
、
吸收
、
发展基金
。
对社会效益
、
长期效益 明显的
,
对国家具有重要意义的重点引进技
术类别给予资金支持
,
并根据客观技术经济形势的变化
,
及时改变方针突出重点
。
(五 ) 采取多渠道
、
多形式
、
突出重点的技术引进方式
1
.
技术来源多元化
。
目前
,
我国引进技术的来源国主要是美国
、
日本和德国
。
为了避免受
制于人
,
有必要多方位地引进技术
。
世界科技飞速发展加速了技术的相对老化
,
也增大了它们
向其他企业转让相对老化技术的压力
。
美国虽仍在技术输出中独占鳌头
,
但其他发达国家也奋
起直追
,
一些新兴工业化国家在消化吸收发达国家的技术的基础上
,
也踏上了向其他落后发展
中国家出口技术的道路
。
国际技术市场的供方竞争 日益激烈
,
为我国开拓新市场创造了有利条
件
。
2
.
引进技术应以软件为主
,
软件引进应以专有技术为主
。
软件引进能带动本国的设备制造
,
从而带动国民经济增长
。
软件引进又尤以专有技术为重
。
专有技术不同于专利
,
它往往是专利
说明书所没有说明的
,
是技术秘密与决窍
,
是一项技术的核心
.
3
.
重视引进人才
。
人才流入不
仅带来技能
、
现有知识
,
更重要的是带入人的潜能
,
从而有效地打破高技术封锁
。
4
.
采取集团引
进方式
.
建立同业横向经济联合体
,
一致对外
,
共担成本
,
不仅易于压价
,
而且入门费只付一笔
.
日本引进西方技术数目众多
,
但 60 年代后基本上没有重复引进
,
重要的原因就是依靠组建行
业式的民间社团技术协会来协调本行业的技术引进工作
.
(作者单位
:
厦门大学经济系 )
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